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BIOLOGI PENGHISAP BUAH Helopeltis sp. (Hemiptera: Miridae) PADA BUAH KAKAO DAN 
BUAH MENTIMUN 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari biologi Helopeltis sp. pada buah kakao dan buah buah mentimun. 
Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Bioekologi Serangga Fakultas Pertanian Universitas Andalas, 
Padang yang berlangsung dari bulan November 2014 sampai Januari 2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengamatan langsung dalam bentuk percobaan di laboratorium untuk mempelajari biologi 
Helopeltis sp. pada kakao dan mentimun masing-masing diulang sepuluh kali ulangan. Data yang didapatkan 
kemudian dianalisis deskriptif dan dibandingkan dengan Uji-t. Parameter yang di amati adalah kopulasi 
(jam), waktu pra oviposisi (hari), jumlah telur (butir), lama stadia telur (hari), lama stadia nimfa (hari), lama 
stadia imago (hari), waktu oviposisi (hari), dan waktu pasca oviposisi (hari). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Helopeltis sp. Dapat hidup dengan baik pada buah kakao dan buah mentimun., Lama stadia imago 
Helopeltis sp. pada buah kakao 16 hari dan pada buah mentimun yaitu 13 hari. 
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Biology of  Helopeltis sp. (Hemiptera: Miridae)  cocoa fruit sucker on cocoa and cucumber fruits 
 




This Research was purposed to study biology of Helopeltis sp. on cocoa and cucumber fruits. Research was 
done in Laboratory using direct observation with 10 replications for each fruit. The data obtained were 
analyzed descriptively and compared with t-test. Parameter observed were copulation (hours), pre oviposition 
time (days), number of eggs, and eggs, nympha, and adult periods (days), Oviposition time (days), and post 
oviposition time (days). Result of this research showed that Helopeltis sp. could thrive in cocoa and 
cucumber fruits. Adult of Helopeltis sp. longevity in cocoa fruits was 16 days and in cucumber fruits was 13 
days. 
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